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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Kemajuan teknologi, komonikasi, dan informasi yang berkembang begitu 
pesat berdampak positif dan negatif pada kemajuan IPTEK sehingga sekolah perlu 
memperhatikan seluruh instrument yang ada di sekolah.  Di sisi lain  masalah 
utama pada proses pembelajaran di SMP N 2 BOYOLALI adalah 1) Siswa ramai 
dan tidak konsentrasi dalam belajar 40%, 2) Siswa tidak aktif dalam pembelajaran 
35%, 3) Siswa bermain dalam kelas pada waktu belajar 30%, 4) Siswa makan 
dalam pembelajaran 25%, 5) Kurang motivasi dalam pembelajaran 20%.Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pemahaman materi sistem  
koordinasi manusia pada siswa kelas IX semester genap SMP N 2 BOYOLALI 
tahun  ajaran 2010/2011 dengan penerapan strategi pembelajaran Active 
Knowledge Sharing (berbagi pengetahuan secara aktif). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari 1 pertemuan. 
Penelitian ini diawali dengan diskusi dan pemberian tes setiap akhir siklus. 
Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan strategi pembelajaran Active 
Knowledge Sharing yaitu dengan memberikan bermacam soal sebelum 
pembelajaran setelah itu berkelompok dengan diskusi. Teknik pengumpulan data 
dengan lembar pengamatan, diskusi, dokumentasi, tes dan lembar penilaian 
afektif. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif 
(rata-rata nilai kelas) Untuk data yang diperoleh dari tes kemampuan awal, tes 
siklus I, dan II data  pengamatan dengan lembar penilaian afektif dianalisis secara 
kuantitatif dengan penghitungan rerata. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata nilai siklus I aspek  kognitif: 65,38 atau meningkat 
sebesar 8,71 dari nilai awal dengan rata-rata 56,67; aspek  afektif: 33,19 (termasuk 
kategori cukup berminat). Rata-rata nilai siklus II aspek  kognitif: 76,71 atau 
meningkat sebesar 11,33 dari nilai siklus I dengan rata-rata 65,38; aspek afektif: 
41,88 (termasuk kategori berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran Active 
Knowledge Sharing  meningkatkan pemahaman siswa yang terbukti dengan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa pada materi sistem  koordinasi manusia 
pada siswa kelas IX semester genap SMP N 2 BOYOLALI tahun  ajaran 
2010/2011. 
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